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La mirada
' · 
... Cuando uno de estos hombres haya sido 
liberado ~· súbitamente obligado a levantarse. a 
girar el cuello, a andar, a mirar la luz, sufrirá y, en 
razón de sus deslumbramientos, se verá impotente 
para •er los llamados objetos ... Pero, d ime ¿no 
piensas que al ocurrirle todo esto, puede huir hacia 
otras cosas que también es capaz de mirar? 
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